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添加ハニカムβ-TCP(TCP 群)、BMP-2 添加ハニカムβ-TCP(BMP 群)を埋植した。Micro
CT を撮影し頬骨形態を追跡した。また、組織を採取し骨新生とリモデリングの組織学的検
討を行った。TCP 群では 1 ヶ月では骨形成を認めなかったが、6 ヶ月たつと骨形成を認め
た。BMP 群は 1 ヶ月で骨形成を認め、6 ヶ月後には頬骨形態を再現するようなβ-TCP の
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